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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Diksi Syair Doda Idiâ€• ini mengangkat masalah (1) bagian diksi apa saja yang terdapat di
dalam syair Doda idi (2) bagian diksi apa saja yang dominan di dalam syair Doda idi. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui
bagian apa saja yang terdapat di dalam syair Doda idi (2) untuk mengetahui bagian diksi apa saja yang dominan terdapat di dalam
syair Doda idi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif  kualitatif dengan pendekatan struktural. Teknik penelitian yang
digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah syair doda idi yang diperlombakan pada sekolah MAN
Peusangan pada Tahun 2007 pada acara Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini syair Doda Idi
yang berjumlah dua belas syair. Hasil analisis data menunjukkan syair doda Idi dominan menggunakan bagian diksi perbendaharaan
kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbendaharaan kata  yang lebih dominan terdapat pada kosakata Kategori Human yang
berhubungan dengan jasad manusia di dalam syair Doda idi.
